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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian Gua Jepang di desa Krueng anoi, Aceh Besar dilakukan menggunakan metode geolistrik resistivitas 2D konfigurasi
Wenner-Schlumberger. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model penampang bawah permukaan yang diukur
menggunakan alat SuperSting R8. Akuisisi data dilakukan terhadap 3 lintasan pengukuran, panjang lintasan 1 dan 2 adalah 56 meter
dan panjang lintasan 3 adalah 28 meter dengan spasi antar titik pada setiap lintasan yaitu 1 meter. Pengolahan data dilakukan
menggunakan software Res2dinv dengan tiga proses inversi yaitu inversi standar constraint, inversi robust constraint, serta inversi
kombinasi marquardt dan occam. Dari ketiga hasil inversi tersebut, inversi kombinasi marquardt dan occam yang digunakan untuk
pemodelan Gua Jepang. Model penampang 2D resistivitas yang didapatkan dengan inversi ini pada lintasan 1 dan 2 memperlihatkan
adanya dua lapisan batuan. Lapisan batuan pertama memiliki nilai resistivitas berkisar antara 2.47 â€“ 17.0 â„¦m yang dicirikan
sebagai tanah lempung basah. Lapisan kedua dengan nilai resistivitas berkisar antara 27.5 â€“ 72.2 â„¦m dicirikan sebagai tanah
lempung berpasir. Pada lintasan 1 dan 2 pada lapisan batuan pertama diperoleh anomali lain dengan nilai resistivitas tinggi yaitu
â‰¥44.5 â„¦m yang diidentifikasi sebagai Gua Jepang, dengan panjang Gua pada lintasan 1 yaitu 9 meter dengan nilai RMS error
1.7% dan panjang gua pada lintasan 2 yaitu 7 meter dan nilai RMS error 1.8% dengan kedalaman yang sama yaitu 3 meter. 
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